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Website merupakan salah satu media yang digunakan untuk berbagai hal, misalkan sebagai alat komunikasi,
informasi, komersial maupun pembelajaran. Saat ini penggunaan website bukan hal yang asing lagi, karena
telah banyak digunakan oleh perusahaan maupun organisasi lainnya salah satunya di bidang
pariwisata.Tujuan dari pembuatan website ini sebagai sarana bisnis dalam melakukan transaksi pembelian
tiket online pada Museum Ronggowarsito Semarang. Peningkatan jumlah pengunjung mengakibatkan
beberapa wisatawan kehabisan tiket masuk museum. Maka diharapkan dengan adanya website ini dapat
memberikan kenyamanan wisatawan dalam pemesanan tiket dan membantu mempermudah pihak museum
dalam mengelola saat merekap data penju
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Website is one of important media that used for many thing in our life. For example as communication,
information, commercial, and education. Today the use of website is not a stronge thing anymore because it
has been widey used by companies and other organizations, for example in the business of tourism. The
purpose of this website is as a many of making business transaction purchase online tickets in museum
Ranggawarsita Semarang. The increasing of the number of visitors to the museum coused some visitors ran
out of the entrance ticket. So the writer hoped, with this website can provide the convenience of visitors in
booking tickets and help facilitate the museum in managing the sales data recap.
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